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una docencia de calidad, potenciando  la docencia práctica, promoviendo  la  innovación docente, 
proporcionando  formación  adecuada  a  sus  profesores  e  impulsando  la  adaptación  de  sus 













  Estos  programas  se  convocan  conjuntamente,  con  el  objetivo  fundamental  de  subvencionar 
proyectos docentes y acciones dirigidas a  la mejora de  la docencia de manera coordinada. Este 
Plan  Propio  de  Docencia  representa  un  compromiso  de  avanzar  en  la modernización  y  en  la 
mejora  de  la  calidad  de  la  docencia  en  la Universidad  de Granada,  y  asimismo,  constituye  un 
intento de establecer estrategias de optimización de los recursos destinados a la docencia. Todos 
los proyectos y acciones docentes tienen respaldo económico en los presupuestos aprobados por 
la Universidad  de Granada  para  2011,  que  entre  sus  objetivos  contempla  la  adecuación  de  los 
planes de estudio al nuevo modelo de enseñanzas de grado, el apoyo a la docencia de posgrado, el 
estímulo  del  desarrollo  de  técnicas  basadas  en  la  participación  del  estudiante,  la  utilización 
innovadora de recursos y la mejora de la enseñanza práctica. 
 
 
